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Uyuşukluk
\ /'  apılan işlerde sürat 
-* bakımından memur 
zihniyeti ile iş adamı zihni­
yeti arasındaki farka bir 
misal olarak, Çarşıkapulaki 
Kara Mustafa Paşa sebilini 
gösterebiliriz.
Amerika ve Avrupadaki 
inşaat süratini bir yana bı­
rakalım. İstanbulda son za­
manlarda yapılan binaları 
görüyoruz. Beş altı katlı, 
çift, hattâ dört daireli apar- 
tımanların arsa tesviyesi 
birkaç gün içinde ikmal edi­
liyor. İnşaatın başlamasiyle 
j duvarların yükselmesi bir 
Uluyor Betonlar dökülürken 
bir ya ldan da duvar tuğla­
la r ı örülüyor ve kısa zaman­
da koca bina meydana çıkı­
yor.
Muvaffakiyetin sırrı ma­
lum. Bina sahibi işini bir an 
evvel bitirmek için malze­
mesini vaktinde hazırlıyor, 
inşaatta fazla miktarda ve 
i becerikli işçi çalıştırıyor. İş- 
içi yevmiyesinde yaptığı fe- 
| dakâıiığı, sürat sayesinde 
| zamandan tasarrufla telâfi 
.diyor. Şehrin her tarafında 
I yerden biter gibi yükselen 
Şeddâdî binalar böylelikle 
meydana geliyor.
Bir de Merzifonlu türbesi­
ne göz atalım. Caddeyi ge­
nişletmek için türbenin ö- 
nündeki sebilin kaldırılıp 
arka tarafa alınması husu- 
| sunda uzun düşünmelerden, 
müzakerelerden sonra karar 
verildi.Yine uzun hazırlıklar 
dan sonra kararın tatbikma 
geçildi. Sebil binasının sö­
külmesi aylarca sürdü, taş-, 
lar türbenin arkasına nak­
ledildi.
Aradan altı aya yakın za­
man geçtiği halde, caddenin 
kenarına dikilen tahta per­
de hâlâ yerinde duruyor.
Sebil binası söküldükten 
sonra uzun müddet orada 
faaliyete şahit olamamıştık. 
Son hafta içinde birkaç işçi 
peyda oldu. Gedikpaşaya sa­
pan köşeye tahtadan kulübe 
kurdular, .içinde taş yontu­
yorlar.
Tramvay caddesi genişle­
tildi, asfaitlandı, fakat tür­
benin önündeki tahta perde 
kaldırılmadığı için burada 
yaya kaldırımı açılamadı. 
Caddenin o kısmı bugünkü 
haliyle, yaya yolcular için 
eskisinden çok daha tehli­
kelidir. Otomobiller, otobüs­
ler tahta perdeye sürtüne­
rek geçiyorlar. Yaya yolcu­
lar oradan geçebilmek için 
motörlü vasıtalar katarının 
fasıla vermesini bekliyorlar. 
Caddeyi boş bulup yürüyen 
yaşlı, malûl, eli çocuklu, sır­
tı yüklü vatandaşlar arka­
dan gelen nakil vasıtasiyle 
tahta perde arasında ezil­
memek için koşmak mecbu­
riyetinde kalıyorlar.
Merzifonlu türbe ve sebi­
linin ilk yapılışı, o devrin ip­
tidaî inşaat vasıtalariyle 
belki bu kadar uzun sürme­
miştir.
Âmme hizmetlerinde şu 
masa başı zihniyetinin uyu­
şukluğundan ne zaman 
kurtulacağız?
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